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????????????? -key, -myense, -taka, -teni, -(a/e)se, -ko, -nikka, -myen, -(a/e)to,
-nuntey/-ntey1, -ciman? 11????????????????? (1994)??????????
??????? (1994: 290)?????????????????????????????
?????10?????????????????????-ko, -(a/e)se, -myen, -nuntey/-ntey,





























































































































?????? -key, -myense, -taka, -teni, -(a/e)se, -ko??????????????????
??? -(a/e)se, -ko?????????????????????????????????
?????????

























????? 7??? 3???? 6??????????????????????
1.3 ????????????
????????????????????????????? (converb)???????
??Haspelmath (1995: 4)? converb? “a nonfinite verb form whose function is to mark adverbial
subordination”???????????????????????????????????
???????????????? 1???????????
? 1 ?????????????????? (Haspelmath 1995: 4)
Word class: Noun Adjective Adverb
Derived verb form: masdar 2 participle converb
(= verbal noun) (= verbal adjective) (= verbal adverb)














? word-class-changing inflection ???????word-class-changing inflection (??????








































































-myense?????? ? (1994)?? (2005)





-nuntey/-ntey????? ? (2013, 2018)
-ciman???? ? (2017, 2018)
-ko, -(a/e)se???? ?? (1999)?? (2002)





























????? -taka???????? (2004)????????? -ko? -(a/e)se???????





































































? 4 ???????????? (?? 1997: 114)












































?? -myense + + + - - - - - - -
?? -taka + + + + - - - - - -
?? -(a/e)se + + + + - - - - - -
?? -myen + + + + + + + - - -
?? -(a/e)se + + + + + + + + + -
?? -nikka + + + + + + + + + -
?? -(a/e)to + + + + + + + + + -
?? -ciman + + + + + + + + + -
?? -nuntey + + + + + + + + + -




????????? (2000)???? (1-5)?? (1-7)??????????????????
??????????????














????????????????? (2000) ? (1-5) ?? (1-7) ????????????
?????????? (1-8b)???????????(1-8b)?? ‘?’??????????
????????????????









???-kose, -(a/e)se, -taka, etc.





























????????????????? (1999b: 81) ??????????????????
?????????????????????????????????????????





















































‘If/when I read...‘ (Givón 1990: 862)
??????????????????????????? TAM???????????
??????? TAM??????????????????????????







































??? ????? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ???
?? -key1 ? ?? ? ? ? ?
?
?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ?






(1-13) ????????? (??????? 1994: 316)
-myense, -taka (100%) > -ko (81%), -(a/e)se (61%) > -myen (50%) > -nuntey/-ntey (43%)










? -key1 (??), -key2 (??)
































???? -myense3 ?????????????-myense1 ??????????????? 5
?????????? -myense1 ???? -myense2 ??????????????????
























































































































































































? -nikka1 (??), -nikka2 (??)
????? -nikka????????????????????????????????






























































































































































































































































?????????????????????? -ko iss- (-adv??-)???????????
1 ?????????????????????????? (2003)???????????????????
????????????????????????????






????????????????? -ko na-se (-adv??-adv.seq)??????????, -ko






??????????????? entsprechend ‘according to’ (entsprechen ‘correspond’??)?





????????????????????? =ey tayhay-se/tayha-ye (=dat +???-adv.seq)
???????????, =lul/=ul wihay-se/wiha-ye (=acc +???-adv.seq)?????????
?????? -? po-ko (-???-adv.seq)???????????, -? chi-ko (-????-adv.seq)








2-1c)?????? V1, V2?????????????????????????? (2-1c)
?????????????? V2??????
(2-1) a. ????
V1 (prtc) V2 ? V1 V2
b. ????
V1 (prtc) aux ? V1 V2
c. ??
prtc V2 ??? V1 V2





??????Croft (2011)??? (complex sentence)??????????????????
?????? 2???????????? 2???????????? (adverbial clauses)?
??? (complements)?????????????????





















?????Sohn (1999: 253-254)???????? +??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????(i)????? -a/e, (ii)????? -(a/e)ta, (iii)????? -ko
???????????? (ibid.: 253)?
?? (i)?????????????????????? -a/e????????????








?? (ii) ?????????? (???)?????????????? -(a/e)ta ????
????????????????????????????????? po-??????
???????????? nayly-eta#po- (???-adv#??-)??????, olly-eta#po- (??
?-adv#??-)??????, tuly-eta#po- (???-adv#??-)??????????????






















































?????? -ko siph-?? 6?????????????????????????????
??????????? -a/e?????????
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??????? (1996: 81-100)?? 6???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (1996: 81-100)???????????????-key mantul-/ha-??????




































? 2005: 37;???????? 2012: 39)
????????? -key??? toy-???????? -key toy-????????????
?? -ko??? tul-???????? -ko tul-??????????????????????
?????????????????
????? -taka??????????????????? -ta?????????? -ta(ka)
po-ni(kka)???????, -ta(ka) po-myen???????????????????????
?????????????????????????????????????????























7 ????????????????? (2011)???? (2012)????????







??????????? (2000: 130) ??? (2-8) ?????????????????
??????????? 7?????????????????????????????
kaciko/kacko1???????, malko???????, poko????????, chiko??????,
neme????????, ttala?????????, hako????, hamye???????neme, ttala,
hamye??????????? -a/e? -mye??????????????????????
?????????????????????????????????????????
? kaciko/kacko2??????????????????? (2000: 130)?????????
????????????????????????????????????????
? 7 ???????????????? (??????? 2000: 130)
?????
????? ????? ????? ??? ????? ??
??? ???
kaciko/kacko1 ? ??/?? ? ? ? ??
kaciko/kacko2 ? ?? ? ? ? ????
malko ? ?? ? ?????? ? ??
poko ? ?? ? ? ? ??
chiko ? ?? ? ? ? ??
neme ? ? ? ? ? ??
ttala ? ?? ? ? ? ??
hako ? ??/?? ? ?????? ? ??
hamye ? ?? ? ?????? ? ??
9 ??????? (2000: 87)?????????(2)????????????????















































































































????????????(??????? 2000: 123) =(2-9)










































































? (2006)???????? (2000)????????? kaciko?????, poko??????,
chiko?????, malko????????????????????????? (2006)??










? (2006)??????kaciko, poko????? ‘??????? + kaciko’, ‘??????






(2-18) kaciko < poko < chiko < malko
????????? (2-17a)?? (2-17f)???????????? (2-17a)???????
????????????? (2006)???? kaciko???? =eykey/=hanthey??????
? =lo??poko???? =eykey/=hanthey??chiko???? =lose???????????
??????malko??????????????????????









































10 ????? -kose? -ko????????????????????????????????-ko????
???????????
34






































































































???????????? (? 2006: 71)???????poko??????????????










????????? (? 2006: 92)?
(2-25) a. ??? (+????) malici, kaciko/poko malici, ...
??? (+????)???,???/?????, ...
b. ??? (+????) kaciko/poko malici, ...
??? (+????)???/?????, ...




























???????????????????????????? -myen ???? (i)lamyen,
kathumyen, hamyen????????????????????(i)lamyen????? =i-?
?????? =ila???? -myen?????????kathumyen, hamyen????? kath-??
????????? ha-????? -myen?????????? (2015)? (i)lamyen, kathumyen,
hamyen??????????????????????????????????????
???????????????????? (2015: 164)???? (i)lamyen???????
????? 8?????????????? (2015: 164)????????????????
?????????????????????????????????????????
? 8 ‘(i)lamyen’???? (??? 2015: 164)





???????? ? ‘(i)lamyen’?? ? ‘(i)lamyen’?? ?
‘i’????? ? ? ?
‘=i-’????? ? ? ?
‘-myen’????? ? ? ?




??????? ? ??? ?
??????? ? ?????????? ?
?? ???????? ???? ??????????







? X????????????????????? = X?????? X?????????
????????????????? (??? 2015: 159-162)????(2-29)???????
??????????????????????????????????????? -si-
??????????????(2-28)?????????????????????????


























































? 9 ‘kathumyen’???? (??? 2015: 170)





???????? ? ‘kathumyen’?? ? ‘kathumyen’?? ?
‘kath-’????? ? ? ?
‘-myen’????? ? ? ?




??????? ? ??? ?
??????? ? ?????????? ?



















































































































































































































?? (2-36), (2-37) ?????????? -ing ??????????????????
König & Kortmann (1991: 116)?????????????(2-39b)? “considering”????




(2-39) a. Considering the conditions in the oce, she thought it wise not to apply for the job.
?????????????????????????????????
?????
b. Considering his age, he has made excellent progress in his studies.
???????????????????????????????
(König & Kortmann1991: 116)
König & Kortmann (1991: 120)??considering??????? -ing??????????
??????????
41
(2-40) a. time: during, pending, ago, past
b. exception: barring, excepting, excluding
c. topic/perspective: concerning, considering, regarding, respecting
(König & Kortmann 1991: 120)
????????????????????????????????????????











???????? (2-41)??????????(2-41a)? (ii)??????? ha-??????
??????? haye???? hay??????????????????????????
???????????????????? (ibid.: 137)?
(2-41) a. i. ??????? +?????
(ii. ??????? +?????????)
iii. ??????? +????? (????)+???????se??
b. (???????????? +)?? +???????
(?? 2012: 137)
???????????? (2-41a)? (iii)??????????????? (2012: 138-140)
???????? (2-41)??????????????????????????? (2-42a)
??? -(a/e)se????????????????????????????????
11 ?? (1988: 1009)?????????????????????????????????????????























b. i. =uy tekthaykulo????????,
=uy taylilose????????
ii. ={wa/kwa} machankacilo???????















































? ??????????????????(?? 2012: 144)















? ???????????????????(?? 2012: 144)




(2-46) a. tam{=ey / =eykey} kwanhay(se); tayhay(se); uyhay(se)
?{? / ??}??(?);??(?);??(?)
????? (?)??? (?)????????















































































??????? {???. /????. /??.}
??????????????????????????(?????? 1994: 1334)



































































iii. kule-myen (kule-m)??????, kule-na?????, kuleh-ciman?????
b. ???????????????????????? ha-ciman?????,
ha-ntey????, hay-se?????





?????, machim molla?????????????, kikkes=hay-ya???
???, kocak=hay-ya??????, kkik=hay-ya??????
ii. tay-noh-ko????????????, tulttey-noh-ko??????????
??, teph-enoh-ko?????????????, kka-noh-ko??????? /
poa ha-ni???????, poa ha-ntul???????
d. ???????????????








??????????????????????????(2-54c-ii) ? poa ha-ni?????









-taka: ittaka?????, (kakkum / kanhok) ka-taka??????, ecce-taka?????
b. -(a/e)se:























???? -tey-??????(2-55c-iv)????? -(a/e) noh-???????????????













































































































































? -taka???? -ko, -(a/e)se1 ????????????????????????????
????????????????????????????? (1993: 18-19, 1994: 60)??
???????????? (1994: 60)?????? -taka???????????? -(a/e)taka
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? -ko???? -ciman??























































?? -key1 ? ? ??
?? -(a/e)se1 ? ? ?
?? -myense1 ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ?
?? -key2 ? ? ?
?? -ko ? ? ?
?? -myense2 ? ? ?
?? -nikka1 ? ?? ?
?? -taka ? ? ?
?? -teni ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ?
?? -myense3 ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ?
?? -myen ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ?
?? -ciman ? ? ?










































???????? -key1 ???????????? (3-3), (3-4)????????????
???????????????????-key2 ? (3-2)????????????????
????????? -key1??????????????????????????????


















???????? (2006)? -key? (3-6a)??????????????(3-7)?????
























??(3-7b)?????? (sayk=i acwu) yeyppu-key???????????????????



















































































































































































???? {?????/ ?/ ????/ ????}???.
????????????????????????????????????
???(???????? 2006: 115)









?? -key1 ? ? ?
?? -key2 ? ? ?
?? ? ? ?
?? -si- ? ? ?





? 10??????????? -myense2 ??????????????????????
?? -myense1 ???????????????????????????????????
???? (2005: 45-46)???-myense?????????????????????????





????? -myense???????????????????? (2005)??? (2010)?































??, ka-????, ca-????????????????? kyelhonha-??????, iphakha-
??????, nam-???????????? (?? 1993: 29-30)?
? (2005)??? (1993)??????????????????????????????





??????????? tul-????? nwun=ul ttu-?????????? (? 2005: 52)?




?? (? 2005: 60-62)?




???????? +????????? =??? 1


























































































???????(? 2005: 60)???? 2?
????? (2005: 63-4) ????????????????????talm-????, mac-
????, thulli-????????????????????




























































































? 3 ????? -myense???????
-myense?????????????????????????????????????
?????????????????????-myense????????????????









































? 3.3 ? -myense ????????????????????????????? -taka ?
??????????????????-taka?????????????????????
????? (1993)??? (2004)????????? (2004)??????????Xolodovicˇ






7 ??? Xolodovicˇ (1954: 161-162)?????? -taka???? -ta????????
8 ?????????? 6????????
62






???????? -ko iss-?????????????-ko iss-??????????????
???????????????al-??????yelcwungha-???????nuc-???????




















? 4 ???????????????? (??? 1991: 26)

















































?? (2004: 81) ??????? -taka???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????

































9 ?? (2004: 73)? Garey (1957)???????????????????????Garey (1957)??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (atelic verb)????????????










































































?? (1999) ?? 4 ??????? (1991) ????????????????????
-ko ? -(a/e)se ????????????? (1999: 48 fn.) ??????? kam-?????,
tamwul-?????, swuki-??????, ccokuli-????????????? -(a/e)se???
?????????????? -ko??????????????????
? (2002)? 3.3??????? (1993)??????????????????????? 4
??????? (1991)???????????????????? -ko? -(a/e)se????
??????? (2002)????????????????? (i)???(ii)???(iii)???
(iv)???(v)??????(vi)???(vii)??????(viii)?????????????10
? (2002)????????????????? -ko, -(a/e)se??????????????
??? 13?? 14????? 13?? 14???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 14???????????????????????
? (2002)???? (1993)???? (1991)?????????????????? 13??
???????????????????? -ko????????????????????









































?????????????????????????????? “cikum mak =ul hay-ss-ta”
(???? =acc??-pst-decl)????????????????????????????
????????????????????



































?????????? mil-??????????? -ko???? -(a/e)se?????????
??????????? (2002:17-18)???????? -ko iss-???????? -(a/e)se?
??????????????????????????????? (tta-?????ppop-??
?????)?????????????? (pat-?????, manna-?????)? 4?? 3?
?????????????????
?????? (2011)?????????? -ko? -(a/e)se??????????????
??????????????? -ko????????????????? 20??????
tha-????, tul-????, yel-?????, po-????, twu-?????????????-(a/e)se
???? 20???? 16? ka-????, se-????, o-????, anc-????, nao-??????
























































3.5.2 ???????? -ko, -(a/e)se???
???? -ko, -(a/e)se???????????????????????????????





















































????????????????? -a/e iss-????? ka-????, anc-???????
?? -a/e iss-??????? -ko iss-????? ilha-?????????? -ko??????
??????????????????? -a/e iss-???????????????????
?????????????????????????????????????????

















-a/e iss-??????? -ko iss-????? ilha-?????????? -ko????????





























?????????Hopper & Thompson (1980)???????????Hopper & Thompson
(1980: 252) ????? 10 ???????? 15 ??????????????????
(2007: 4)????





? 15 ???? 10?????? (Hopper & Thompson 1980)
?? ??
A. Participants????? 2?????????? 1?
B. Kinesis????????? ?? ???
C. Aspect??????? ?????? ??????
D. Punctuality????? ?? ???
E. Volitionality????????? ??? ????
F. Armation???? ?? ??
G. Mode????? ?? ???
H. Agency?????? ?? ??
I. Aectedness of O ?????? ??????
????????????????
?????????????????
J. Individuation of O ?? ??
???????????????????
? 16 ?????? (?? 1991, 2007)
? 1 2 3 4 5 6 7
?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 1A 1B 2A 2B
?? ?? ???
? ?? ??? see look ?? ?? ?? ?? ???
?? ?? hear listen ?? ??? ?? ?? ??
??? ?? find ??? ??? ?? capable






??????Hopper & Thompson (1980)??????????????????????












































































































































































































































































































































???A ? B ???????????B ? A ???????????????????
??????? manna-??????????-ko??????? 192???-(a/e)se????
























































































































????????? 17??????-ko? -(a/e)se??????????????? 1?
??????? -ko : -(a/e)se????????
? 17 ??????? -ko? -(a/e)se?????
??????? ?? -ko?? -(a/e)se?? -ko : -(a/e)se
??????? kku-???? 221 2 99:1
???????? nwulu-???? 111 10 92:8
?? tut-???? 855 66 93:7
?? chac-????????? 27 134 17:83
?? kitali-???? 76 21 78:22
?? ic-????? 207 8 96:4
?? salangha-????? 10 20 33:67
?? talm-???? 0 39 0:100
?? kam-????? 271 0 100:0
?? pat-????? 240 124 66:34
?? mantul-???? 112 83 57:43
?? manna-???? 192 463 29:71






















































Hopper & Thompson (1980) ??? 15 ????????? 10 ???????Fore-
ground/Background?????????????????????15 Hopper & Thompson (1980)





14 ?? (1999:68)??? (1991, 2007)???????? 2????? 3????????????????????
??????????????????????






???????????? 76%, 18%???????????????Hopper & Thompson
(1980: 288) ???????? 10 ?????????????????????????





? 18 -ko, -(a/e)se??????????????
?? -ko??? -(a/e)se??? -ko : -(a/e)se???
kam-????? ?? ? 100:0
kku-???? ?? ?? 99:1
ic-????? ????? ?? 96:4
tut-???? ??????? ?? 93:7
nwulu-???? ?? ?? 92:8
kitali-???? ?? ????? 78:22
pat-????? ?? ?? 66:34
mantul-???? ?? ?? 57:43
salangha-????? ????? ?? 33:67
manna-???? ?????????? ????????? 29:71
chac-????????? ???+???? ????? 17:83
talm-???? ? ?? 0:100
??? 18????????????????? -ko?????????????????
???????????????? -(a/e)se??????????????????????
























? -a/e iss-???????????????????????????????-ko iss-??
???????????????????????-(a/e)se???????????????
?????????????????????
? 19 ????? -ko, -(a/e)se??????????????
??? ???
????? [ ] ????? [+] ??? [?] ??? [?]
-ko ?? ???? ?????





? 10 ????????????????????????????? -teni ??????
????????????????????????????????????????
(1997)????? -teni??? 189??????????????? 2?????? 3??

































































































































????? (1992: 53)???????????????? -nikka???????? (3-57)
?????? po-??????????????????? ha-??????????????
? ka-????, cinaka-????????????????poi-?????, peski-??????
????????????????????
????? -nikka????????????????????1???????????

























































?? -ko ??? [?]
?? -(a/e)se1 ???????? [?]
?????? -teni????????????????????????????????


























































“I didn’t even see after he went out.” (Džanmavov 1967: 43????????????


















????? (2002: 112-113)?? (2006: 51)?????????? (2006)?????????
???? 8?? 23?????????????
??????????????????????????????? (1977),??? (1979),
??? (1983)????????? (1977: 12)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? =nama??????, =kkaci????, =cocha





????????? (1983: 28-29)??????????????????? 15?????
????????nun, to, man, ppwun, pwuthe, kkaci, pakkey, na, tunci, ntul, lato, nama, ya, mace,
cocha. 1 ??? (1983: 28-29)?????????????????????? 22?????






1 ??? (1983)????????????????????? (1983)??? 15??????? =mata???
??(?)???????????? 16????????????????????
2 ??? (1983)? -ci???????????????????????????????
87
? 21 ?????????????? (??? 1979: 35)
nun to ya man na lato nama kkaci cocha mace
-le ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-lyeko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-koca ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-tolok ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
-key ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-kose ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)se ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-myense ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ni ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
-taka ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ca ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-na ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)to ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ciman ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-toy ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-myen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ketun ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)ya ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(??) -ko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-mye ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 22 ?????????????? (??? 1983: 28-29)
???? (?)
???? (?) nun to man ppwun pwuthe kkaci pakkey na tunci ntul lato nama ya mace cocha
-a/e + + + - + + - + + + + + + + +
???
-key + + + - + + + + + + + + + + +
-ci + + + - + + + + - + + + + + +
????
-ko + + + - + + - + - + + + + + +
??? -myense + + + - + + + + + + + + + + +
??? -nuntey + + + - + + + + + + + + + + +
??? -taka + + + - + + + + + + + + + + +
??? -lyeko + + + - + + + + + + + + + + +
?????
??? -le + + + - + + + + + + + + + + +
??? -tolok + + + - + + + + + + + + + + +










?????? ntul mace ppwun pakkey tunci nama cocha na kkaci man pwuthe lato to ya (n)un
?? -key1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -ciman ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nuntey/-ntey ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?















????? -(a/e)to??????????? -a/e????? =to?????????????
?????????????????????????????????????????
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etteh-????????????????????????? =nama, =kkaci, =pwuthe, =lato,









? 25 ?-key +??????????













































-key? =cocha?????????????? huymiha-??????, kwungsayksulep-??
































































































































-key? =ya?????????-key???????? 1? (4-10)???????????



















































































































































































































































































????? -key????? =na????????? 375???? 323? (? 86%)? (4-22)
???????? amwuleh-key=na????????????????? amwuleh-????
?????? amwuleh-key=na??????????????????? (1993: 1197)???
????????????????????????????????=na???????






































































































-key? =to?????????????????????????? manhi????? =to
?????????????????????????????????????????
????????? (2010)?????????????????????????????
??????????????(i)??? + -key=to?????????????(ii) -key=to
?????????????????????(iii) ??? + -key=to ??????????
98
















































































? 27 ?-key +?????????????????
?? ????
????? =tunci, =pakkey, =ya, =lato, =nun/=un, =man, =na, =kkaci
nuc-?????? =ya, =lato, =kkaci, =puthe, (=nama), (=na)
??? =nama, =nun/=un, =man, =na, =to
4.3.2 ?-myense +???????????
? 23 ????????-myense ??????????? =cocha, =kkaci, =pwuthe, =man,
=lato, =ya, =to, =nun/=un???? 8?????????-myense?????????????
?????????? -myense1? =cocha, =kkaci, =man, =lato, =nun/=un????? -myense2
? =pwuthe, =ya, =nun/=un????? -myense3? =to?????????????3????8
?????????????????????????????????????????










































































































































































































































































? 29? -myense=pwuthe????????????????????? 10???????
?????????? -myense=pwuthe?????? 233?????? 29????????




















1?? sicakha-??1???????????? -ki sicakha- (-nmlz????- )?????
































































































































































































?? =cocha, =kkaci, =man, =lato, =nun/=un
?? =pwuthe, =ya, =nun/=un
?? =to
4.3.3 ?-taka +???????????










































































































? 2005: 284;???????? 2012: 309)






















(4-53a)???? -taka=to? ca-????????????-taka=to? 380?? 29????
?? ca-taka=to ?????? -myen ??? (4-54) ?????? 10 ???????????























???????? (2005: 284)? -taka=to??????????????????????


































































? 2005: 282;???????? 2012: 307) 5
































?????????? -(a/e)se1 ??????????????? 11???-key?????
??????????? -(a/e)se2 ? 4????? -(a/e)se3 ? 2???????????=lato,










? 31 ?-(a/e)se +??????????
?? -(a/e)se +???? ???? ???????
1 -(a/e)se=nun 3135 (1108)
2 -(a/e)se=to 973 (355)
3 -(a/e)se=ya 716 (9)
4 -(a/e)se=lato 443 (90)
5 -(a/e)se=man 181 (126)
6 -(a/e)se=pwuthe 177 (1)
7 -(a/e)se=tun(ci) 82 (10)
8 -(a/e)se=na 44 (26)
9 -(a/e)se=kkaci 43 (15)
10 -(a/e)se=cocha 13 (12)
11 -(a/e)se=nama 7 (2)
12 -(a/e)se=ppwun 5 (4)
????????????????????????
? =ppwun????
????? -(a/e)se? =ppwun????????????? 31??????? 5?????






















-(a/e)se? =nama???????? 31?????????? 7????????????















































































































???????????? 12?????11?? =ey tayhay-se???????????? 1?
? =ey iss-ese????????????(4-64)??????? =cocha????????(4-65)

























































































































????? (4-69)??????????????????????? -(a/e)se? =na????



















































































-(a/e)se ????? =tun(ci) ????????????????? -(a/e)se ???????
?????????????????????? (4-73)????????????????
(4-74)???? “etteh-key hay-se=tun(ci)”???????????????????????
??? =tun(ci)???????? 72?????48??????????????? -key?
=tun(ci)???????????????????-(a/e)se? “etteh-key hay-se=tun(ci)”???
























































=man? -(a/e)se????????????????? (4-76)?????????? =man




























































































































=pwuthe? -(a/e)se????? -(a/e)se=pwuthe?????? 177???????????
???? -(a/e)se2 ? =pwuthe???????????????????? -(a/e)se????
117
?????????????????????????????????????????
???????????? 177 ?? 107 ? (? 60%) ???? ely-ese=pwuthe??????
?????? (4-81)?????????????????????????? -ko na-se??



















































































































































































































































?? (ii) ?????-(a/e)se=ya ? (4-93) ?????????????????????



















































































































































-ko=na, -ko=man???????????????????-ko=lato, -ko=pwuthe, -ko=ya??
???????????????
122
? 32 ?-ko +??????????
?? -ko +???? ???? ?????
1 -ko=nun 7,312 (975)
2 -ko=to 2,166 (390)
3 -ko=man 290 (246)
4 -ko=ya 226 (0)
5 -ko=na 181 (157)
6 -ko=pwuthe 166 (1)
7 -ko=kkaci 67 (66)
8 -ko=lato 56 (0)
9 -ko=pakkey 24 (23)
?????? 32???????????-ko+??????????????????
? =pakkey????
















































?? -ko????????????????????????? (4-103)? (4-104)????
??????chachiha-ko???????? chi-ko???????????????????

















































????(4-105) ?? (4-107) ???? -ko ? kumantwu-???????????? 9 ??
































































































































???????????? (4-112) ???? =pwuthe ????????? =nun?????
























































































(4-114) ? -ko ???????????????? =na ??????????-ko ???





























-ko????? =ya????????????????????????? -ko mal-???
?????? -ko??????????????????????????? 189????
?????????????? -ko? =ya??????? 37????????







(????? 2005: 52;???????? 2012: 55)
























piloso??????, kyewu??????????????????????? (4-88), (4-89)?


























































































































??????????????????? -ko ? =man ?????????? 44 ????
???????????????-myense=man, -(a/e)se=man??????????????



















































??(4-126)????????? (2008: 6)?????? -ko=to??????????
(4-126) a. ??????????????????????????? “kuliko, acwu”??
??????????????
129


































































































































































??????? (4-132)?? -ko? =to???????????????????????









































































































???????? 4.4???????????????????? (4-134)???? -ko=nun
??????????????????????????? (4-137)? -ko=nun?????
???????????????????? (2014: 235)?????(4-137a)???????

































































































































































????????????? =pakkey? =kkaci?????????????=na? =man?





????? -nikka ???????????????? =nun ????????????
(1994: 121-122)??(i) -nikka?????????????? -ni?????? =nun????





?? (iii) ???????????????????-nikka ?????????????
=nun? 21???????????????? =n? 524????????????????



































????? -myen??????????? =ya? =nun/=un?????????????
??????
? =ya????
=ya?????????? 97??????????? 74? (76%)??????????



































???????? -myen=ya??? (4-143), (4-144)?????????????????



























































































































4.4.1 ????????? + =nun/=un???????
?????? + =nun/=un????????????? -(a/e)se=nun, -ko=nun, -taka=nun??
???????????? -(a/e)ss-taka=nun?????????????????????
???????-(a/e)se? -ko?????????????????? -kose? =nun????
? -kose=nun???????????????????????????????????
































































































































? 33 ???????? -(a/e)se=nun (??? 2018: 154)
??? ??? ???? ?? ??? ???? ???
?? ???? ?? ?? ?? ????? ??
?? ? ? ? ? ? ? ?
































































































































































































??????? kyenti-l swu eps-, kyenti-ci mosha-??kyenti-??????????? payki-l
swu eps-, payki-ci mosha-??payki-??????????????????????????
??
? -taka=nun / -(a/e)ss-taka=nun






























































































4.4.2 ?????????? + =to???????
?????????????? =nun???????????????????????
???????????????????? =to???????????????????
7 ?????? (2014)?? -ko=nun??? manil????????????????????
144
??????????????????????????? (4-169), (4-170)???????










































































































































































??? {??? / ?? ??}?????.
??????????????





















































4.4.3 ???? + =nun/=un?????? + =to????
??????? -ko=to, -kose=to ?????????????????????-ko=nun,
-kose=nun???????????????? + =nun?????????????????










































? 34 ???? + =nun?????? + =to????
????? ?????
??? + =nun ??? ????






































?? (2006: 219)???????????????????????? 35???????
??????????
148
? 35 ????? (?? 2006: 219)
???? (when) ???? (because)
???? (if)?????





(4-185) When I die, I want you to bury my heart in Cordoba where I was born.
??????????????????????????????????????






?????????????????Thompson et al. (2007: 257-8) ??????????
????????????????? (predictive conditionals) ?????????????
‘if’? ‘when’???????????????????????????????????
+????????????????????????????????????????











? 36 ???????????????? (?? 2017: 59)

















































































































?? {????? / ?? ?????}????.
??????????????????
??????????????????(4-194)???????????????????
















??? {????? / ?? ?????}??????.
?????????????????????





















?? {???? / ?? ????}??????????.
????????????????????????
(4-187) ?? (4-191) ????????????????????????????????





















































































4.4.4.2 ?????????????? =nun, =to???
???????????? =nun? =to???????????????????????
????




(4-202) ?????????????????(?? 1994: 37)




??????????? (4-161), (4-162)????????????? (1994: 36)?????
??????????????????????????????????????????
???? (4-204)???????????????????????? =to????????
????????????? =to??????? -ko=to??? =to???????????
?? (4-205)???????? (2013: 129)??-ko=to?????????????????
?????????????????????????=to???????????????
???????????????????????????














































































8 ????? (2012: 236-240) ? =nun/=un ?????????????????????????????















? + =nun/=un?????????????????????????????? -taka=nun
??????? -taka???????????????????????????????













































??? -l kes kath-??????????????????????? -keyss-,???????
??? -l kes=i-,?????? -te-?????????????????
? 37 ?????????????????????? (?? 1996: 153)
-(a/e)ss- -l kes kath- -keyss- -l kes=i- -te-
??? -myense - - - - -
??? -taka + +? - - -
??? -(a/e)se - - - - -
??? -myen + + -? -? -
??? -(a/e)se - + -? -? -
??? -nikka + + + + -
??? -(a/e)to + + - +? -
??? -ciman + + + + -












?????? [adn kes kath-]1,????????????? -keyss-,???????????
?? -l kes=i-???????????????????????????????????
-ko iss-?????????? -a/e iss-????-a/e iss-? ssu-??????????????
?????????????-ko iss-???????????????????? -ko iss-?
???????????????? 38????????????? 5????? 38???
????????? 38???????????????????????????????
? [adn kes kath-]??(?)?????????????????????
???? 38 ????????????????????????? TAM ??????
??????????????????????? -ko? TAM????????????









































???? [adn kes kath-]?????????
158
? 38 ???? TAM?????????
??? ????? -ko iss- -(a/e)ss- -(a/e)ssess- [adn kes kath-] -keyss- -l kes=i-
?? -key1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ? ? ? ?
?? -ciman ? ? ? ? ? ?
?? -nuntey/-ntey ? ? ? ? ? ?
5.1 ???? +????????????




????? -myense???????????????????? -myense3 ???????
???????????????-myense? -ko iss-???????????? 36????
??????????????????????????????????? 1?????
???????????36?? 11?????? al-????????????????-myense

































































-(a/e)se??????? -(a/e)se1 ???? -(a/e)se2 ????????? -ko iss-?????




































???????????? 1?? -taka? -ko iss-ess- (??????? +????)???
?????????????????????????????????????????






































-ko iss-ess-taka ???????????????????????? -a/e iss- ?????















? -teni, -nikka, -myen, -(a/e)to, -ciman, -nuntey/-ntey
??? -teni, -nikka, -myen, -(a/e)to, -ciman, -nuntey/-ntey???????????????






























































































































































????????????????? (1982),??? (1994),??????? (1996)????
????2??? (1994),??????? (1996)?????????????????????
???????????????????? 39????????
? 39 ???? +???? -(a/e)ss-??????? (??? 1994,??????? 1996)
??? (1994) ??????? (1996)
-key ???? ????
-(a/e)se ???? ????
-ko [??] ???? ????
-taka ????? ?????




-ko [??] ????? ?????
-ciman ? ?????
-nuntey/-ntey [??] ????? ?????








































































???????? -myense1 ???????????????????? -myense3 ???
???????????? (1994: 61)??? (5-18)???????????-myense????





































































































































































































































































3 Sweetser (1990)???? if, because???????????????????????? (content domain)??






















































-myen??? ????? ????? +???? ?????
a. ???? ??????? ? ? ?????
b. ????? ????????? ? ? ?????
c. ???? ??????? ? ? ?????
d. ???? ??????? ? ? ?????
e. ???? ??????????? ? ? ?????

























































??????????????????? -myen ???????????(5-30b) ????
?????????????????????????????????????????
???

















































































































??? (1994: 74-75) ??-(a/e)to?????????????????????????
????????????????????????????????????????









-(a/e)to??? ????? ????? +???? ?????
a. ???? ??????? ? ? ????????
b. ????? ????????? ? ? ?????
c. ???? ??????? ? ? ?????
d. ???? ??????? ? ? ?????
e. ???? ??????????? ? ? ?????






















































































































































































































































































?? (1995: 73) ?????????????????????????????? agent
??? patient???????????????????????????????????
?????????????????????????? (5-45)????????????

































































































?????????????????????? (1994) ???????? -nuntey/-ntey ?















































































































































???????????? [adn kes kath-], -keyss-, -l kes=i-???????????????
????????????????????
178







?????????????????????? -keyss-? -l kes=i-??????????
?????????????????? [adn kes kath-]?????????????????
??????????????? [adn kes kath-]????????????????????
???????????? -keyss-, -l kes=i-????????






















5.3.1 ???? + [adn kes kath-]???????
[adn kes kath-]??????? +???? kes???????+ kath-??????????
????????????????????????????????????????





[adn kes kath-]?????????????? kath-?????????? [adn kes kath-]?
?????????? -n,??????? -nun,??????? -l????????????
? kath-?????????????????? (2012: 82)?? [adn kes kath-]??????
????????????????????????????????kath-????????





??? (2012: 79)???????? [adn kes kath-]?????????????????
??????????? (2012)????? [adn kes kath-]?????? 1280???????
418?????????????????? 43????????????????????
??????? +[adn kes kath-]????????????????????????????
???? [adn kes kath-]???????????????? 44????????? 44???
???????????? -myense1 ???? -myense3 ????????????????
???????? 44??????????? -(a/e)se3 ???? -nuntey/-ntey???????
????????????? [adn kes kath-]??????????????????????
??????? -ciman????????





? [adn kes kath-]??????????????????????????????????
?????????? (2012)?? -nuntey/-ntey????????????????






























































































































































????? -nikka? [adn kes kath-]????????? 44?????????? 19??
???????? 18???????????????-nikka??????????????
???????









-teni? [adn kes kath-]??????????????????????????????
??-teni?????????????????????????????????????
??????[adn kes kath-]???? (1998)???? (2012)???????????????
?????????????????????[adn kes kath-]??????????????
???????????????????????? (5-61)??????????????







































??? -ciman? [adn kes kath-]??????????????????????????
????????????????????? (5-63)?











-myen? [adn kes kath-]??????????????????? -l??????????
????? =lo/=ulo {malha-l/malssum tuli-l} kes kath-umyen???????????????
???????????????????????????????? [adn kes kath-]???






































?????????? =lo/=ulo {malha-l/malssum tuli-l} kes kath-umyen ????????












































-nuntey/-ntey ? [adn kes kath-] ??????????????????????????
??-nuntey/-ntey ???? 164 ???122 ???????????????-nuntey/-ntey ?






























































???? + [adn kes kath-]????
???? [adn kes kath-]??????????????????????????????
??????????????????????????????????? [adn kes kath-]
???? -myen???????????????? -l?????????????????
????????????????????????????????? 1???????
??????????????????? -keyss-? -l kes=i-??????????????
??-myen?? -nuntey/-ntey????????????????????????????
?????????
5.3.2 ???? + -keyss-??????????????????

















































































???, molu-????????????????????(iv) (5-73b)?????? cwuk-??
?? , ssuleci-?????, michi-???????????????????????????
?? (ibid.: 23)????? (5-74)???????????????????????????
??? coh-???????????antoy-???????????????????????








???? -keyss-?????????????????????????? (1998), ???





(5-76) ???????? (subject-oriented modality)
-keyss-??????????-myen?????????, -ketun?????????,
-killay??????, -nunci?????, -telato???????, -nikka?????
????????? (speaker-oriented modality)
-keyss- ??????????????????-ni?????, -nuntey?????,
-ciman????, -na????, -toy???????????, -nunpa??????? (?)?
????????? (1998)?? -keyss-??????????????????????
????????????????????????? (2006: 128-143) ????????
(1998)????????????? -keyss-??????????????????????
??????????????????????????????????????????








? 45 ?????? -keyss-??? (??????? 2006: 142)
?????
??????? ??? ??? ??? ??? ???
-ni, -ciman, -ntey ??? ??? ??? ??? ???
-nikka ??? ??? ??? ??? ???
-killay ??? ??? ? ? ?













5.3.2.3 ???? + -keyss-????????????????
????????? -keyss- ???????????????????????????
??????????????????????? 46????????????????
-keyss-??????????????????? [adn kes kath-]????????????
??????[adn kes kath-]???? -(a/e)se? 41.9%, -nuntey/-ntey? 23.7%???? 6??
????????????-keyss-???? -ciman???? 8????????-nuntey/-ntey
? -keyss-??? 2???????????? 1????????? 46?????-ciman?
? -nuntey/-ntey???????????????? -keyss-???????????????
???????????? -myense1 ? -taka??????????
















??? (1985: 53)? -keyss-? -(a/e)to????????-keyss-????????????7
??????????????? -keyss-???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (??? 1985: 50)?-(a/e)to??? 3??????????????
(1985: 53)?????????? -keyss-????????????(5-77)??? 2????




























































?????????11?? 9?? (5-80)???? -keyss-???????????????







































???????? (1994: 82)? -ni(kka)? -keyss-???????????????????
?????????????????????????????????? (1994)????














































































?????? (1994: 70)? -(a/e)se? -keyss-???????????? 4???????







































































????????? (1991: 105),???????? (1994: 82-83)? -(a/e)se???????
?? -keyss-???????????? -l kes kath- ([adn kes kath-])????????????





































































































































?????? 139?? cwuk-????? 25? (25/139;? 18%)?molu-??????? 22?















































































??? -ciman ? -keyss- ????????-keyss- ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????-keyss- ???????? -(a/e)ss- ???????????????????
??-keyss-ciman???????????????? 970???molu-??????(164?)?


























































































































? 47 ??????????? -keyss-???
?????
-keyss-??? ?? ?? ?? ??
-teni ? ? ? ?
-(a/e)to ? ? ? ?
-(a/e)se3 ? ? ? ?
-myen ? ? ? ?
-nikka2 ? ? ? ?
-ciman ? ? ? ?










? 48 ??????????? -keyss-???
?????





-nikka2 X X (X)
-ciman X
-nuntey/untey X
5.3.3 ???? + -l kes=i-??????????????????




















??????????????????? (1990) ? -l kes=i- ?????????????
?????????????????????????????????????????






























??????????????? -ko??????? -l kes=i-?????????????
????
? -(a/e)se













































?????????? 49???????? -l kes=i-?????? 10??????? 46??
???????????????????????????? -ciman??? -keyss-???
???????????????????? -(a/e)se??????????????????













































































































































































































-myen? -l kes=i-???????? -l kes=i-??????????????1?????
?????????????????????????????????????? 1???
(5-118)?????????????????-keyss-??????????????????
???????????????-l kes=i- ?????? -myen ? -keyss- ????????












































???????????????????????? -l kes=i-ciman???? -l kes=i-???
????????????????????????? 50, 51?????????????
?????????????????????







? 50 ??????????? -l kes=i-???
?????













? 51 ??????????? -l kes=i-???
?????
























kes kath-],?????? -keyss-?????? -l kes=i-?????????????????
























????? ‘insubordination’???????Evans (2007: 367)? insubordination??????
?????????????????????????????????1??????Evans
(2007: 380)?? insubordination????????????????????????? (6-1)
?????????? ‘if’??????????????Evans (2007: 380)???????
????????????????????????
(6-1) a. (I wonder) If you could give me a couple of 39c stamps please
b. If you could give me a couple of 39c stamps please, (I’d be most grateful)
1 ?????????????? (2009:126)??????
205
????? 39?????????????????(Evans 2007: 380)
???Ohori (1995)????????????????????????????????
??? ‘suspended clause’?????????????? (2009)?????????????



























tion) ?????????? (?????? 2000, Koo & Rhee 2000, Rhee 2002)??????
















































































???????????????????? =yo ????????????6Rhee (2009: 7)
? -nuntey/-ntey????????? (6-5)??????????????????????
6 ?? (1988: 1024)?? -nuntey/-ntey???????????? I????????????????
208








































Rhee (2009: 7) ?????????(6-6) ???? -nuntey/-ntey ????????????
??????????????=yo????????????????????????
















































????????????????????????(6-6) ???????? 5 ?????
(5-115)????????????????????
? -myense




















































??? (6-11)?????-myen???????????????? coh-keyss- (??-prob-)?
?????????????????????????????????????????









































































































?? -nikka2 ??????????????????????? (1-26)?????????
????????????????????????????????????? =yo??
????????-nikka????? -nikka1 ??????????????????????
















































?????????? -nikka?????????????????? “poca poca hanikka”
??????????, “tutca tutca hanikka”?????????????????????

















































































?? “???????” 2017. 1. 23. 07:17?????)
??? (6-24), (6-25)???????-(a/e)se???????? ettay-se (???-adv.seq)??
?????????????????????????????????????? =yo?
214
????????(6-25)? =yo??????????????????? -(a/e)se3 ????
?????????????????
(6-24) sinhyeng: nen mwetun cal ewullye. nato nechelem mallassumyen cohassul theyntey.









mesisskiman hantey. nan ennichelem khi com khessumyen soweni epskeyssta.
??: ???????. ??????????????. ????????
??.

























































???????????? -ko (6-30)????????????? -ko??????????
???? -ko1?????? -ko2 ???????????









(6-29) cwuwen: wuli emman pwayssko, ipwunun wuli imoya. wuyengi hyeng emma.
laim: wa? toykey miinisita.



































???(????? 2005: 36;???????? 2012: 38)
????????????????????????????????????????




































































????? (2005: 53-54)?????????????????????????? (6-31)
??‘ta V-ko’???????????????????????????? (6-33)????











































































































































(6-43) unyeng: ike ipullayyo?
cayha: (pon chekto an hanta)
unyeng: com ipecwuci.





























??????????????????? (?, ?, ?) ????????????????







????? ????? ??? ??????? ?????????
-key?  ?   ?? (6-42), (6-43) -key1 [??]
-(a/e)se?  ?   ?? (6-27) -(a/e)se3????
-nikka?  ?   ?? (6-21) -nikka1????
-ko?  ?   ?? (6-36) -ko1????
-myense ()?   ?? (6-8), (6-9) -myense3????
-teni ()?   ??? (6-15), (6-16) -teni????
-myen +?   ?? (6-12) -myen????
-key?  ?  ?? (6-41) ?
-(a/e)se?  ?  ?? (6-24), (6-25) -(a/e)se3????
-ko?1  ?  ?? (6-31),??? (6-33) ?
-ko?2  ?  ?? (6-34) -ko1????
-key? +?  ???? (6-38), (6-39),?? (6-40) ?
-(a/e)se? ?  ?? (6-22), (6-23) -(a/e)se3????
-nikka? ?  ?? (6-17), (6-18) -nikka2????
-ko? ?  ???? (6-28),???? (6-29) -ko2????
-ciman ?  ???????? (6-4) -ciman????
-nuntey/-ntey ?  ?????????? (6-5), (6-6) -nuntey/-ntey????
6.4.2 ???????
? 52???? -key? ?? -myen????? =yo??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? (2006)??????????????????? (2006: 21-22)
????????? (emotive modality)????????? (evaluative modality)?????
???? (desiderative modality)??????????? should??????????????
???????? may???????????????????????????????
??(6-45)???? should???????????????????
(6-45) It’s suprising that she should say that to you.
????????????????????????(Swan 2005: 512) 8



















?????????????????????????? 52 ???? -(a/e)se? ??
-nuntey/-ntey????????????????????????????????????
??????????????? -ko2 ??????? -te-??? TAM?????????


















?????, -nya?????, -ca?????, -la??????????????????????























































? (6-49)???????????????????????-ko, -myense, -nikka?????
?????????????????????????Sohn (2003), Kim (2008), Rhee (2011)






























(6-51) cwuwen: cikum mwe hanya? imkamtoknim kitalisintan maliya.
laim: an kitalye. nayil kantako cenhwa haysse nayka.
















-myense, -nikka ???????????????????????? (Sohn 1996, Sohn





































Rhee (2009: 7) ? -nikka ?????????????????????? (Addressee
Conf./Protest)??? (Assertion)??????????-nikka??????????????
??????????????????????????????????????????






















(6-55) tongkyu: way cakinun nollekamyense wulihantheyn hemhan il sikhinun keya?





























??: ?????????????????????? ? ????????.









-ko  ??? (6-50)???????? (6-51)
-myense  ??????????? (6-52)????????????????? (6-53)





(6-56)? (2-56c)??????????????? -myen?????? -m???????
??????????????????????????????????????
226

























































(6-60)? (6-61)? mal=i(-ta)????????????????(6-60)?????? -(a/e)se
?????????????(6-61)? (6-57)??????????? kulekey???????
?????
































































??? -taka?????????????????? -ko? -(a/e)se???????????
????????????????
























































???????????????????????? -keyss-? -l kes=i-?????????
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